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Abstract  
 
 
This research aimed to study on the implementation of electronic government system in 
selected local authorities, Alor Setar City Council (MBAS) and its impacts on the 
organization and the local community. Electronic government was introduced on 1999 
through Multimedia Super Corridor (MSC) which was one of the plans under Vision 
2020. In Malaysia, the main aim on introducing electronic government was to make it 
acts as a medium to transform government sector and also as the trigger of MSC 
development success. Electronic government system is also a transformation in 
enhancing service quality by local authorities towards local community. Therefore, 
government has taken several proactive initiatives in enhancing the electronic based 
administration and management of country, starting from the local authority level. 
Besides that, people had been   exposed with   consumers towards information and 
communication technology (ICT) which made the implementation of electronic 
government system, as people demands a service that is effective, efficient, practical, 
and fast in line with progress of the nation. The implementation of electronic 
government especially in local authorities has not only changed the way of service 
providing, it also changes the communication structure of the authorities with local 
people. The people get benefits in connecting with local authorities’ service and getting 
information by using the application provided by the local authorities.  However, this 
study found that there are still some constraints that dampen the process in 
implementing electronic government fully in the local authority level because of lacks of 
innovation in providing services.  
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Abstrak  
 
 
Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat pelaksanaan sistem kerajaan elektronik di 
PBT terpilih di negeri Kedah iaitu Majlis Bandaraya Alor Setar (MBAS) dan impaknya 
terhadap organisasi dan juga masyarakat setempat.  Kerajaan elektronik telah 
diperkenalkan di Malaysia pada tahun 1999 melalui projek Multimedia Super Koridor 
(MSC) yang juga merupakan salah satu teras dalam wawasan 2020.  Di Malaysia, 
tujuan utama kerajaan elektronik diperkenalkan adalah sebagai medium untuk 
mentransformasi sektor awam dan juga sebagai pencetus kejayaan pembangunan MSC.  
Sistem kerajaan elektronik merupakan satu transformasi dalam memoden dan 
meningkat kualiti perkhidmatan yang disediakan oleh PBT kepada masyarakat 
setempat.  Oleh yang demikian, kerajaan telah mengambil beberapa inisiatif dan intensif 
yang proaktif dalam membangunkan sistem pentadbiran dan pengurusan negara 
berasaskan elektronik khususnya dalam peringkat PBT.  Selain itu, masyarakat yang 
telah mendapat pendedahan yang meluas mengenai pengguna terhadap teknologi 
maklumat dan komunikasi (ICT) juga telah mendorong dalam pelaksanaan sistem 
kerajaan elektronik kerana, rakyat inginkan satu perkhidmatan yang bukan sahaja 
efektif dan efisyen tetapi mudah, cepat, dan berkesan seiring dengan kemajuan negara.  
Pelaksanaan kerajaan elektronik khususnya dalam PBT bukan sahaja dapat mengubah 
cara penyampaian perkhidmatan malah turut sama mengubah corak hubungan PBT 
dengan masyarakat setempat.  Rakyat dapat memanfaatkan sepenuhnya perkhidmatan 
PBT melalui penggunaan aplikasi kerajaan elektronik khususnya PBT dalam 
mendapatkan perkhidmatan serta maklumat.  Namun, kajian ini mendapati masih lagi 
terdapat kekangan yang membataskan pelaksanaan kerajaan elektronik secara 
sepenuhnya dalam pelaksanaan sistem kerajaan elektronik dalam peringkat PBT kerana 
kurangnya inovasi dalam penyampian perkhidmatan. 
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BAB SATU 
 
PENDAHULUAN 
 
1.1  Pengenalan 
 
Dunia teknologi kian dilihat semakin rancak dalam arus pembangunan di semua aspek 
mendorong kerajaan untuk terus melangkah jauh ke hadapan bagi merealisasikan impian 
kerajaan untuk menjadi sebuah kerajaan yang mengaplikasikan teknologi sebagai 
medium utama dalam pengurusan dan pembangunan kerajaan.  Rasionalis pelbagai skim 
subsidi serta peruntukan tertentu terutamanya dalam bidang teknologi maklumat dan 
komunikasi (ICT) khususnya yang telah diumunkan dalam Bajet 2015 negara oleh 
Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak dilihat dapat 
mempercepatkan pertumbuhan ekonomi dan juga peluang pekerjaan yang banyak 
kepada rakyat.  Disamping itu, beliau juga berkata melalui  peruntukan yang disuntik ini 
juga membolehkan kerajaan terus menanam semagat dan berazam untuk menjadikan 
Malaysia sebagai sebuah negara moden dan berinovatif dalam dalam platform ketiga 
teknologi yang menjurus kepada teknologi pengkomputeran awam, mobility, sosial dan 
revolusi pengumpulan data kompleks (Big Data).  Ini secara langsung dan tidak 
langsung dapat memberi impak yang positif khususnya dalam sektor ICT negara. 
(Utusan Malaysia, 28 Oktober 2014). 
 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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II. Nama: Encik Bohari Bin Md. Yusoff 
Jawatan: Pegawai Komunikasi Kemasyarakatan Majlis Bandaraya Alor Setar 
(MBAS) 
Tarikh: 30.03.2015 (Isnin) 
Masa    : 12.00 Tenghari- 1.00 Petang 
Tempat: Pejabat Bahagian Komunikasi Kemasyarakatan MBAS. 
 
 
III. Nama: Encik Ahmad Suhairi Bin A.Bakar 
Jawatan: Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Majlis Bandaraya Alor Setar 
(MBAS) 
Tarikh: 23.03.2015 (Isnin) 
Masa:  02.00 Petang- 03.00 Petang 
Tempat: Pejabat Bahagian Teknologi Maklumat MBAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
